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MOTTO
“ Bersyukur Atas Waktu yang Telah Dimiliki ”
“ Bersyukur Untuk Segala Sesuatu “
          
         
1. demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat
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ABSTRAK
Robiatul Adawiyah. 2015, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Stres Kerja Terhadap
Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel
Mediasi Di Bank Tabungan Negara Syariah Malang”.
Pembimbing : Dr. Siswanto, SE., M.Si
Kata Kunci : Stres Kerja, Kepuasan Kerja, Kinerja Karyawan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung pengaruh stres
kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi
di Bank Tabungan Negara Syariah Malang dan untuk mengetahui secara tidak
langsung pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja
sebagai variabel mediasi di Bank Tabungan Negara Syariah Malang.
Penelitian ini dilakukan pada Bank Tabungan Negara Syariah Malang.
Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskripsi kuantitatif dengan penelitian
explanatory research. Sampel penelitian sebanyak 35 responden dengan teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional random sampling.
Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan uji validitas, uji realibilitas, uji
T, uji F dan analisis jalur (path analysis).
Dari hasil penelitian uji F menunjukan adanya pengaruh positif dan
signifikan variabel stres kerja, kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan.
sedangkan untuk uji T, adanya pengaruh negative dan tidak signifikan antara stres
kerja terhadap kinerja karyawan, stres kerja terhadap kepuasan kerja berpengaruh
positif dan signifikan dan untuk kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan adanya
pengaruh positif dan signifikan. Dalam hal ini stres kerja tidak berpengaruh
signifikan dan negative secara langsung terhadap kinerja karyawan dan stres kerja
berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan
kerja sebagai variabel mediasi.
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ABSTRACT
Robiatul Adawiyah. 2015, SKRIPSI. Title: “The influence of job stress on
employee performance with the satisfaction of working as a
variable mediation in Bank Tabungan Syariah Malang”.
Supervisor : Dr. Siswanto, SE., M.Si
Keyword : Job Stress, Work Satisfaction, Employee Performance
This research to understand the influence of directly influence job stress on
the performance of an employee with satisfaction to labor as variable mediation in
Bank Tabungan Syariah Malang and to know indirectly influence job stress on the
performance of an employee with satisfaction to labor as variable mediation in
Bank Tabungan Syariah Malang.
The study at the Bank Tabungan Syariah Malang. A kind of approach that
is used is a description of quantitative by research explanatory research. The
sample as many as 35 respondents with the sample collection technique used is
simple approach to proportional random sampling. In this research, data analysis
using a test of validity, realibilitas test, the t , f and (path analysis)
The test results a positive influence as f and significant stress job variable
satisfaction working performance of employees. While for the t the negative
influence and insignificant among stressful working performance of employees
stressful working against gratification employment and significant and positive
effect for the satisfaction of employee performance of labor for some positive
signs. In this job stress not significant and negative directly on the performance of
employees and job stress influential indirectly against employee performance with
satisfaction to labor as variable mediation
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اﻟﻣﺳﺗﺧﻠص
ﺗﺄﺛﲑ”،5102رﺑﻴﻌﺔ اﻷداوﻳﺔ ، 
”ﻣﺎﻻﻧﻖ(hairayS NTB)اﳌﺘﻐﲑات ﰲ ﺑﻨﻚ اﻻدﺧﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﺳﻴﺴﻮﻧﻄﻮا اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﺪﻛﺘﻮر:اﳌﺸﺮف
: اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﺪرﳚﻴﺎ ﻣﺎﻻﻧﻖ وﳌﻌﺮﻓﺔ (hairayS NTB)اﻟﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﻐﲑات  ﰲ ﺑﻨﻚ اﻻدﺧﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
.ﻣﺎﻻﻧﻖ(hairayS NTB)اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
وﻣﻨﻬﺞ . ﻣﺎﻻﻧﻖ(hairayS NTB)وﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺑﻨﻚ اﻻدﺧﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ وﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺎﳌ
وأﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ . ﻫﻮ ﲬﺲ وﺛﻼﺛﲔ اﳌﺴﺘﺴﺠﻴﺒﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
، وﲢﻠﻴﻞ f، واﻻﺧﺘﺒﺎر tاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺻﺪﻗﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر، ودﻗﺔاﻻﺧﺘﺒﺎر، واﻻﺧﺘﺒﺎر 
اﳌﻤﺮات ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة أﻣﺎ 
.اﳌﺆﻇﻔﲔ
Fﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر
وإرﺗﻴﺎح اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﻇﻔﲔ، وأﻣﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻟﻌﻤﻞ 
. اﻟﻌﻤﻞ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﻇﻔﲔ ﻟﻪ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻹﺟﺎﰊ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ وﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺴﻠﱯ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆ 
.اﳌﺒﺎﺷﺮة ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﻇﻔﲔ ﺑﺎﻹرﺗﻴﺎح اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﻐﲑات
